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III. RESUMEN  
 
El estudio de la presente tesis lleva por título “DISEÑO DEL MEJORAMIENTO A NIVEL 
DE AFIRMADO DE LA CARRETERA CASERÍO EL QUINUAL – CASERÍO LA UNIÓN, 
DISTRITO DE HUASO, PROVINCIA DE JULCAN, REGIÓN DE LA LIBERTAD”, el cual 
se desarrolló presentando una longitud de 7,174 m. 
 
El trabajo consistió en la recolección de información existente y reconocimiento de la 
zona, para luego realizar el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en situ. 
Luego de realizar la evaluación se optó la construcción de una carretera a nivel de 
afirmado de TERCERA CLASE.       
 
Una vez definidas la subrasante y la geología de la zona de estudio, se realizaron 07 
calicatas y una cantera (cruz maca de un área de 5,700m2), para realizar los estudios 
correspondientes y considerar el tipo de suelo por el que atravesara la vía. 
 
Con los resultados obtenidos y el diseño de tráfico, se diseñó la Base Granular de 20 cm. 
 
Visto la necesidad de considerar la protección del medio ambiente, se realizó el análisis 
correspondiente del impacto negativo que puede causar la ejecución del proyecto. 
 
El proyecto incluye, la adecuada señalización de la carretera, el análisis de costo y 
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IV. ABSTRACT 
 
The study of this thesis is titled “DESIGN OF IMPROVEMENT AT LEVEL OF 
AFFIRMATION OF THE ROAD CASERIO HE QUINUAL- CASERIO THE UNION, 
DISTRICT OF HUASO, PROVINCE OF JULCAN, AND REGION OF THE LIBERTAD”, 
which was developed presenting a length of 7,174 m. 
El work consisted of the collection of existing information and recognition of the zone, and 
then carried out the topographic survey and the study of soils in situ.  After his evaluation 
was done, the subgrade and the geology of the affirmed level of THIRD CLASS. 
 Once defined the subgrade and geology of the area under study 07 test pits (maca cross 
of an area of 5,700 m2) were made to related studies and consider the type of soil which 
traverse the route. 
With the results obtained and the traffic design, the Granular Base of 20 cm was 
designed, 
Considering the need to considerer the protection of the environment, the corresponding 
analysis of the negative impact that the Project execution was carried out was carried out. 
The Project also includes proper signaling pathways, cost analysis and budget, technical 
specifications, drawings and photographs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
